





本研究の 目的は,中学校の組織的特性 と教師のス トレス反応 との関連性について検討す る
ことにある。組織的特性尺度の因子分析の結果,中 学校の組織的特性 として,「積極性」「情
報伝達性」「帰属意識」「決定参加制限」「職場内人間関係」の5因 子が抽出された。いずれも
教師のス トレス反応との関連性が認められ,特 に怒 り反応 との間に強い関連性が認められた。
また,そ れらの組織的特性の学校単位の得点に基づいてクラスター分析を行った結果,組 織
的特性の良好さに関して2つの学校群に分類 された。 さらに,組織的特性が良好な学校に属
している教師の方が,抑 うつや不機嫌,心 配 というス トレス反応が低いことが示 された。 こ
れ らの結果は,学 校の組織的特性は教師のメンタルヘルスと密接に関係 していることを示唆
してお り,教師の精神的疾患を予防するためには,組織のあり方を再検証することの重要性
を示 している。















働 省,2005)。その よ うな社 会情勢 の中で,労 働
者 の自殺や精神疾患 の予防だけでな く,ス トレス
マネ ジメン トを中心 と した労働者の メンタルヘル
ス の向上 を図るための有効な対策の立案 とそ の実
践 が期待 され ている。
さまざまな職 業の中で も,特 にヒュー マン ・サ
ー ビスの従事者 は非常にス トレスフル な職業 であ
り,消 耗感,脱 人格 化,個 人的達成感 の減退 を主
訴 とす るバー ンア ウ ト(燃 え尽 き症状)に 陥 りや
す い と 言 わ れ て い る(Maslach&Jackson,
1981;田尾,久 保,1996;田尾;2001)。ヒュー
マ ン ・サー ビス とは,看 護師,ソ ー シャル ワーカ
ー ,老 人介護 スタ ッフ,教 師 な どの よ うに,そ れ
ぞれのク ライア ン ト(患 者,障 害者,高 齢者,児
童 生徒 な ど)に 対 して,温 か く人 間的に,献 身的
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に接 す ることが求 め られ る と同時に,冷 静 で客観
的 な態度 を堅 持 しな けれ ば な らない職 業で あ る
(田尾,1991)。それ を両 立 させ るためには相 当
の努力が必要で あ り,そ れ を長期 間持続 させ るこ
とは慢性的な ス トレス状態 に 自身の身 を置 くこと
にな るた め,心 身疾患 への罹 患の リス クは高 まる
と思われ る。特 に,教 師について言 えば,精 神疾
患に よる休職 者数 は,1992年には1,111人(休職
者 に 占め る割 合は29.E%)で あった ものが2003
年 には3,194人(同53.1%)と急増 してお り,十
数年 前に較べて,か な り強 いス トレス状態 に置か
れ てい ると言 えよ う(文 部科 学省初 等中等教育局
初 等中等教育企画課,2005)。
ヒューマ ン ・サー ビスの従 事者 を対象 と し,そ
のス トレッサー とス トレス反応 との関連性,ス ト
レス緩 衝要因 などにつ いて検討 した基礎的 ・実証




教師に関す る研 究では,た とえば勝倉(1996)
は,小中学校 の教 師327名を対象 とした調 査か ら,
職 業上のス トレッサー と して 「職員 との関係 」「煩
雑間」 「多忙」 「児童 ・生徒 との 関係」 「評価 懸念」
「部活動」「校務分掌」「保護 者か らの評価」「問題
行動」の9因 子 を抽 出 し,特 に 「職 員 との関係」
「多忙」「児童 ・生徒 との関係 」「校務 分掌」「保護
者か らの評価」 「問題行動」 の得 点の高い教師は,
バー ンア ウ ト尺度(田 尾,1987,1989)の消耗感
得点が高 いことを報告 して いる。
また,伊 藤(2000)は,授 業指導能力 の高 さや
職場 でのサポー トがバ ー ンア ウ トの症状 である達
成感 の減退 を抑制 する ことや,ク ラス運営 を重視
す る授業指導志 向タイプの教師 は授業能力 に対す






った職務 自体のス トレッサーが直接バーンア ウト
を規定 しており,役割葛藤や組織風土などの職務
環境のス トレッサーは,職 務自体のス トレッサー



































宮崎県 内の公 立中学校お よび大学 附属 中学校,
計11校 の学級担任 教師,副担任 教師お よび養護教
諭 を合 わせ て322名の教師 か ら回答 を得 た。記入
もれ や記 入 ミスの あ った者 を除 き,有 効 回答 者
299名(男 性167名,'女 性132名:有 効回答率
92.9%)を分析対象 と した。平均年齢 は,全 体で
36.9歳(22～68歳,SDニ9.8),男性37.6歳(23
～68歳SD=10 .2),女性36.1歳(22～58歳),
SDニ9.3)であった。ただ し,3名 は年齢 につ いて
無 回答 であった。 教職経験年数 の平均 は,全 体で
13.9年』(1～45年,SD=9.8),男性14.4歳(1
～45年 ,SD=10.1),女性13.3年(1～38年,
SD=9.4)であった。なお,有 効回答者299名 の う
ち,学 級担任教 師は186名(男 性101名,女 性
85名),副 担任教師 は100名(男 性62名,女 性
38名),養護教諭 は9名(全 員女性),4名 は無回
答で あった。
調査材 料
〈教師 の属性に関す る質問 〉性別,年 齢,教 職経
験年数,学 級担任 ・副担任 の別 について回答 を求
めた。
〈中学校の組織的特性 尺度 〉現在 勤務 している中
学校 の組織 的特性 を調べ るた めの18項 目か らな
る尺度 であ り,各 項 目につ いて4段 階(1=ま っ
た くそ う思 わない,2ニ あま りそ う思わ ない,3
=少 しそ うだ と思 う,4=そ の通 りだ と思 う)で
評 定 を求 めるものである。 なお,項 目の選定 にあ
た っては,.・組織的特性 に関す る先行研 究で言 及 さ




って作成 された成人 の心理的 ス トレス反応を測定
す る尺度 であ り・,情動的反応4下 位 尺度(抑 うつ,
不 安,不 機 嫌,怒 り)(計26項 目),認知 ・行動的
反 応9下 位 尺度(自 信喪失,不 信,絶 望,'心配,
思 考力低 下,非 現実的願望,無 気 力,引 きこも り,
焦 燥)(計27項 目)で 構成 されてい る。各項 目に
よ って示 された ス トレス反応 について,そ れが ど
の程度 あてはま るかを4段 階(1=あ てはま らな
い,2'=あ ま りあてはま らない,3=少 しあては




















































































































































































































のあり方 を表す4項 目から構成されてお り,「職場
内人間関係」と名付けた。なお,残りの1項 目は,
どの因子に対 しても負荷量が低いため,分 析か ら







間関係」については,4項 目の うち2項 目は好ま
しい人間関係を,残1りの2項 目は好ま しくない人













係数が認められたが,特 に 「帰属意識」と各ス ト
教師のス トレス反応 と学校の組織的特性 との相関係数
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レス反応 との相関係数が最も高く,ス トレス反応
と密接な関係があることが示 された。ただし,「帰












トレス反応(特 に怒 り反応)が 低い傾向にあるこ
とを意味 している。 このことか ら,学校組織のあ






























































部ではあるが低いとい う事実は,表2で 示 したよ
表3ク ラスター群別組織的特性得点





















































































思 考 力 低 下95.63
〈.35)


















































中学校 の組織的特性 として,「積極性」 「情轍伝達
性」「帰属意識」「決定参加制限」「職場内入間関係」
の5種 類が抽出された。いずれも教師のス トレス
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として,処 遇方針や指導体制,教 育機会,決 定参
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OrganizationalCharacteristicsandPsychologicalStressResponsesin
JuniorHighSchoolTeachers
TakahiroOKAYASU,
ABSTRACT
Thepurposeofthisstudywasto .exploretherelationshipbetweenorganizational
characteristicsandpsychologicalstressresponsesinjuniorhighschoolteachers.Thefbllowingfive
factorswereextractedfromthefactoranalysisoftheOrganizationalCharacteristicsQuestionnaire:
"Takinganactiveattitude"
,"Communicationamongcolleagues",・'!Identitywithorganization",
"Decision・makingrestrictions,'
,"Humanrelationwithcolleagues".Everyfactorsigni丘cantly
correlatedtothestressresponsesof.teachers,especialyhighlycorrelatedtotheangerresponse.
Theclusteranalysisbasedonorganizationalcharacteristicsdivided・intotwogroupsofschools:the
schoolswithgoodorganizationalcharacteristicsornot.Theteachersbelongingtothefbrmerschool
showedthelowerdepression,irritation,andworrythanthosebelongingtothelatterschool.These
resultssuggestedthatorganizationalcharacteristicsinjuniorhighschoolwerecloselyrelatedto
teacherstress,andreexaminingthestateoforganizationwasimportanttopreventillgthemental
illnessofteachers.. .'
KeyWbrds:organizationalcharacteristics,psychologicalstressresponses,juniorhighschool
teachers
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